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промислових умовах необхідно детально вивчити характер розподілу 
технологічного мастила між валком і деформованою штабою, який на 
сьогодні досліджений недостатньо. 
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Розширення сортаменту станів холодної листової прокатки зумо-
вило зміну режимів роботи їх обладнання. Зокрема, істотно зросли 
осьові сили, які діють на підшипники робочих валків даних станів.  Це 
робить актуальним вирішення задачі, пов'язаної з дослідженням впли-
ву на зазначені сили різних технологічних чинників.   
Для автоматизованого розрахунку осьових сил Fос в залежності 
від різних технологічних чинників розробили комп'ютерну програму. 
У результаті чисельної реалізації цієї програми отримали розрахункові 
розподіли значень величини Fос, що відповідають умовам холодної 
прокатки в другій кліті безперервного чотириклітьового стану 1700 
ПрАТ "ММК ім. Ілліча" (м. Маріуполь). 
Аналіз розрахункових розподілів, які були отримані, показав, що 
значення осьових сил зростають із зменшенням різниці ΔТ сил задньо-
го і переднього натягів штаби та із збільшенням сумарної сили QΣпр 
противигину робочих валків, показників ступеня обтискання ε і сил 
зовнішнього контактного тертя fс
*, а також кута α/ взаємного перекосу 
валків і коефіцієнта μ тертя в міжвалковому контакті. Аналіз отрима-
них даних також показав, що інтенсивність зростання сил Fос у зв'язку 
із збільшенням коефіцієнта μ істотно залежить від кута α/ взаємного 
перекосу робочого і опорного валків при прокатці. При цьому більшим 
значенням α/ відповідає й більший ступінь впливу на осьові сили Fос 
умов тертя між робочим та опорним валками. Тобто вказані умови при 
значних кутах перекосу α/ є визначальними. 
Крім того, аналіз отриманих даних дозволив уперше встановити, 
що при α/≥А (А – параметр, який визначається значенням коефіцієнта 
тертя в контакті між робочим і опорним валками, а також значеннями 
їх радіусів і нормальних напружень, які діють у міжвалковому контак-
ті) відношення Fос/РΣ (РΣ – сила стиснення робочого та опорного вал-
ків) стабілізується на рівні, що відповідає коефіцієнту μ. Причому із 
збільшенням значень μ стабілізація цього відношення настає при біль-
ших кутах перекосу валків α/. В області, в якій α/<А, осьова сила істот-
но зростає при збільшенні значень кута α/.  
